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Анотація. У попередніх дослідженнях доведено, що рівень підготовленості випускників кафедр підго-
товки офіцерів запасу є недостатнім для виконання професійних та бойових завдань. Метою дослідження є ви-
значення рівня функціонального стану офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів та вищих 
навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 158 офіцерів (81 випускник вищих військових навчальних 
закладів та 77 випускників кафедри підготовки офіцерів запасу) віком 22–27 років. Установлено, що рівень 
фізіологічних показників після навантаження достовірно кращий в офіцерів-випускників вищих військових 
навчальних закладів (р<0,05–0,001). Результати дослідження свідчать про необхідність змін в програмах під-
готовки, які своєю чергою забезпечать фізичну готовність та прискорять процес адаптації офіцерів-випускни-
ків до професійної (бойової) діяльності.
Ключові слова: офіцер, навантаження, фізіологічні показники, відновлення, адаптація. 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. В умовах проведення антитерористичної операції чисельність бойових під-
розділів Збройних сил України (ЗСУ) значно збільшилася. Терміновість формування штату 
цих підрозділів вимагає від керівництва ЗСУ комплектування офіцерських посад за рахунок 
офіцерів запасу, серед яких військовослужбовці, які закінчили кафедри підготовки офіцерів 
запасу. Командири з’єднань та частин стверджують, що рівень їх підготовленості (профе-
сійної, фізичної та функціональної) значно нижчий від рівня випускників вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ). Тому постає необхідність змін у програмах підготовки, які за-
безпечать фізичну готовність та прискорять процес адаптації офіцерів-випускників вищих 
навчальних закладів до професійної (бойової) діяльності.
Дослідження проведено відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності 
Управління фізичної підготовки Збройних сил України, з теми науково-дослідної роботи 
«Дослідження, питання підготовки майбутніх офіцерів сухопутних військ Збройних Сил 
України щодо використання занять з фізичної підготовки із військовослужбовцями контракт-
ної служби для формування колективних дій військових підрозділів», шифр «Колективізм».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень учених (В. В. Ванденко, 
2014; І. Л. Шлямар, 2015) виявив, що в умовах сьогодення професійна діяльність має певні 
особливості та висуває високі вимоги до фізичної та психологічної підготовленості військо-
вослужбовців Сухопутних військ [1, 8].
Виконання завдань в цих умовах вимагає від військовослужбовців здатності вико-
нувати висококоординовані дії в умовах інтенсивних комплексних фізичних навантажень 
упродовж тривалого часу, уміння швидко переходити від одного виду діяльності до іншого, 
не знижуючи її ефективності [8]. Окрім того, учені (О. К. Дудник, 2009; С. М. Жембровський, 
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2013) вважають, що професійна діяльність супроводжується не лише значними фізичними 
навантаженнями, а й адаптацією організму до негативних чинників навколишнього середо-
вища [3, 4]. Також доведено, що високий рівень фізичної підготовленості сприяє прискорен-
ню адаптації військовослужбовців до негативних чинників зовнішнього середовища [8, 9].
Позитивна роль адаптації до фізичних навантажень полягає в тому, що вона підвищує 
резистентність організму не тільки до самих фізичних вправ, але і до широкого спектра 
факторів середовища. Разом з тим при адаптації до надмірних для організму фізичних на-
вантажень різко зростає фізіологічна «ціна» цієї адаптації. Вона може виявлятися або в пря-
мому вичерпанні резервів функціональної системи, на яку при адаптації припадає головне 
навантаження, або у зниженні резистентності до факторів середовища [3, 5].
Проблемі адаптації офіцерів-випускників до умов професійної діяльності присвячено 
роботи багатьох вчених [1, 4, 6]. Попри значну кількість досліджень, у цій сфері залишається 
багато невирішених проблем. Аналіз наукової літератури [2, 7 та ін.] свідчить, що проблему 
адаптації офіцерів-випускників до фізичних навантажень під час служби у ЗСУ досліджено 
недостатньо.
Науковці А. В. Магльований (2013), К. В. Пронтенко (2014) доводять, що однією з 
невід’ємних умов розвитку адаптації до фізичних навантажень є мобілізація і використання 
фізіологічних резервів організму з подальшим їх відновленням до початкового рівня [5, 6].
У роботах О. К. Дудника (2009), О. І. Шиян (2015) вказано, що «ціна» адаптації до фі-
зичних навантажень проявляється як у прямому «зношуванні» функціональної системи, яка 
при адаптації виконує головне навантаження, так і в порушенні функціонування органів і 
систем, не пов’язаних безпосередньо з м’язовою роботою [3, 9].
Учені Ю. В. Вереньга (2015), А. В. Магльований (2013), К. В. Пронтенко, С. М. Безпалий, 
Р. В. Михальчук, С. В. Попов (2014) стверджують, що вибір та застосування фізичних вправ 
для тренування офіцерів-випускників повинні здійснюватися з урахуванням функціонального 
стану організму та прискорювати процес адаптації до нових умов діяльності [2, 5, 6].
Мета дослідження – визначити рівень функціональної підготовленості (серцево-
судинної і дихальної системи) офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів 
та вищих навчальних закладів (кафедра підготовки офіцерів запасу).
Методи та організація дослідження. Методи дослідження: теоретичні методи (ана-
ліз та узагальнення літературних джерел); педагогічні методи (спостереження, тестування); 
методи математичної статистики – для обробки експериментальних даних та оцінювання 
достовірності.
Дослідження проведено в серпні 2014 року на базі 184 навчального центру. До дослі-
дження були залучені 158 офіцерів, з них 81 випускник ВВНЗ та 77 випускників кафедри 
підготовки офіцерів запасу вищого навчального закладу (ВНЗ) віком 22–27 років. Формую-
чи групи офіцерів-випускників ВНЗ, профіль закладів не враховували, оскільки за загаль-
ною програмою підготовки офіцерів запасу (2 роки навчання на кафедрі підготовки офіце-
рів запасу) заняття з фізичної підготовки проводять за однією програмою, незалежно від 
профілю та спеціальності базового ВНЗ. Крім того, на момент дослідження (під час служби 
в Збройних силах України) офіцери-випускники ВНЗ також займалися за однією програмою 
фізичної підготовки (згідно з настановою з фізичної підготовки в Збройних силах України).
З метою отримання даних для оцінювання та порівняння антропометричних вимірю-
вань дослідження проводили вранці (натще), в тій годині. Показник функціонального стану 
офіцерів досліджував медичний персонал у санітарній частині навчального центру.
Дослідження фізіологічних показників здійснювали після фізичного навантаження. 
Фізичне навантаження збільшували поступово (кожні 3 хв) із застосуванням велоергоме-
тра (R. A. Serra, 1988) після 6 хвилин навантаження. Навантаження для всіх військовослуж-
бовців збільшували на 30 Вт до 180 Вт без періоду відпочинку між ступенями (показники 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості офіцерів не враховували, оскільки наванта-
ження характеризувало умови навчально-бойової діяльності військовослужбовців).
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Опрацювання результатів здійснено з використанням програми Microsoft Office Excel 
та комп’ютерних програм Statistika.
Основний матеріал дослідження. З метою визначення рівня функціональної підго-
товленості (серцево-судинної і дихальної системи) офіцерів-випускників вищих військових 
навчальних закладів та вищих навчальних закладів (випускники кафедри підготовки офіце-
рів запасу) проаналізовано рівень цих показників після навантаження (на першій, третій та 
сьомій хвилині відновлення).
На першій хвилині відновлення фізіологічні показники офіцерів-випускників ВВНЗ і 
кафедри підготовки офіцерів запасу мають відмінності вентиляційного еквіваленту за кис-
нем (р > 0,05) і споживання кисню на кілограм маси (р > 0,05). У відсотковому еквіваленті 
різниця становить 2,71 % та 0,03 % відповідно, достовірні відмінності виявлено у частоті 
дихання, виділення вуглекислого газу та пульсового тиску 13,65 % 13,63 % та 14,77 % відпо-
відно (р < 0,01–0,001) (табл. 1). 
Таблиця 1
Фізіологічні показники офіцерів-випускників ВВНЗ та ВНЗ 
на першій хвилині відновлення
Фізіологічні показники
Випускники ВВНЗ
n = 81
Випускники ВНЗ
n = 77 t
Частота дихання (ЧД) (цикл/хв) 22,70 0,90 25,80 0,90 2,435٭
Хвилинний об’єм дихання (Vc) (л/хв) 53,29 1,80 56,80 1,80 1,3788
Споживання кисню (VO2) (л/хв) 2,00 0,03 2,20 0,04 4,000٭٭٭
Виділення вуглекислого газу (л/хв) 2,20 0,04 2,50 0,04 5,303٭٭٭
Вентиляційний еквівалент за киснем (у. о.) 25,80 1,00 26,50 1,10 0,470
Споживання кисню 
на кілограм маси (мл∙кг-1∙хв-1)  
30,30 1,00 30,40 0,80 0,078
ЧСС (уд./хв) 139,80 2,90 152,70 3,50 2,838٭٭
АТ систолічний (САТ) (мм рт. ст.) 150,00 3,3 0 159,70 3,10 2,142٭
АТ діастолічний (ДАТ) (мм рт. ст.) 68,50 1,60 66,40 2,4 0,728
Пульсовий тиск (ПТ) (мм рт. ст.) 81,60 2,50 94,80 3,00 3,124٭٭
Примітки: ٭ – достовірність відмінностей між випускниками (р < 0,05);
٭٭ – достовірність відмінностей між випускниками (p < 0,01);
٭٭٭ – достовірність відмінностей між випускниками (p < 0,001).
У таких показниках, як споживання кисню та частота серцевих скорочень різниця 
у випускників ВВНЗ та ВНЗ становить 10 % та 9,22 % відповідно (р < 0,01–0,001). Досто-
вірної різниці в показниках хвилинного об’єму дихання та систолічного артеріального тис-
ку не виявлено (р > 0,05). За цими показниками різниця між випускниками була відповідно 
6,59 % та 6,46 % (див. табл. 1).
Аналізуючи рівень фізіологічних показників на третій хвилині відновлення, визна-
чили, що значення показників вентиляційного еквіваленту за киснем, споживання кисню 
на кілограм маси та діастолічний артеріальний тиск були менші у випускників ВНЗ порівня-
но з випускниками ВВНЗ і становили 1,79 %, 4,70 % та 6,67 % відповідно (р > 0,05). Найбіль-
ші відмінності були виявлені при виділенні вуглекислого газу (р < 0,05), пульсового тиску 
(р > 0,05), частоти дихання (р < 0,05) та хвилинного об’єму дихання (р < 0,05) і дорівнювали 
17,3 %, 12,62 %, 10,92 % та 8,92 % відповідно (табл. 2).
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Таблиця 2
Фізіологічні показники офіцерів-випускників ВВНЗ та ВНЗ 
на третій хвилині відновлення
Фізіологічні показники
Випускники ВВНЗ
n = 81
Випускники ВНЗ
n = 77 t
Частота дихання (ЧД) (цикл/хв) 18,30 0,80 20,30 0,60 2,000٭
Хвилинний об’єм дихання (Vc) (л/хв) 22,40 0,60 24,40 0,80 2,000٭
Споживання кисню (VO
2
) (л/хв) 0,61 0,02 0,63 0,03 0,554
Виділення вуглекислого газу (л/хв) 0,75 0,03 0,88 0,05 2,229٭
Вентиляційний еквівалент за киснем (у. о.) 39,80 1,60 39,10 1,00 0,371
Споживання кисню на кілограм маси (мл∙кг-1∙хв-1) 8,90 0,40 8,50 0,40 0,707
ЧСС (уд./хв) 114,00 2,60 115,20 2,90 0,308
АТ систолічний (САТ) (мм рт. ст.) 129,00 3,60 135,40 3,70 1,239
АТ діастолічний (ДАТ) (мм рт. ст.) 73,50 2,00 68,90 2,20 1,547
Пульсовий тиск (ПТ) (мм рт. ст.) 61,80 2,60 69,60 3,60 1,756
Примітка. ٭ – достовірність відмінностей між випускниками (р < 0,05).
Значно менша відмінність між показниками випускників після третьої хвилини від-
новлення у вимірюванні споживання кисню, частоти серцевих скорочень та систолічного 
артеріального тиску (р > 0,05). За цими показниками різниця між результатами була відпо-
відно 3,27 %, 1,05 %, і 4,96 % (див. табл. 2).
Проведений порівняльний аналіз показників на сьомій та першій хвилині віднов-
лення виявив, що відмінності за фізіологічними показниками між випускниками ВВНЗ та 
ВНЗ практично відсутні. Деякі показники, наприклад споживання кисню на кілограм маси, 
систолічний артеріальний тиск та діастолічний артеріальний тиск, у випускників ВВНЗ 
вищі, ніж у випускників ВНЗ у відсотковому показнику – це 8,06 %, 2,11 % та 2,19 % від-
повідно, тобто співвідношення між цими показниками стає таким, як у початковому стані 
(р > 0,05) (табл. 3). 
Таблиця 3
Фізіологічні показники офіцерів-випускників ВВНЗ та ВНЗ 
на сьомій хвилині відновлення
Фізіологічні показники
Випускники ВВНЗ
n = 81
Випускники ВНЗ
n = 77 t
Частота дихання (ЧД) (цикл/хв) 19,00 0,60 18,80 0,50 0,256
Хвилинний об’єм дихання (Vc) (л/хв) 15,30 0,60 15,40 0,80 0,100
Споживання кисню (VO
2
) (л/хв) 0,47 0,01 0,45 0,02 0,894
Виділення вуглекислого газу (л/хв) 0,45 0,02 0,47 0,03 0,554
Вентиляційний еквівалент за киснем (у. о.) 34,40 0,90 34,5 1,10 0,070
Споживання кисню на кілограм маси (мл∙кг-1∙хв-1) 6,70 0,20 6,20 0,30 1,386
ЧСС (уд./хв) 104,00 1,90 104,20 2,80 0,059
АТ систолічний (САТ) (мм рт. ст.) 116,00 1,80 113,60 2,30 0,821
АТ діастолічний (ДАТ) (мм рт. ст.) 79,40 1,60 77,70 1,20 0,850
Пульсовий тиск (ПТ) (мм рт. ст.) 37,1 2,55 30,8 3,24 1,529
Показники хвилинного об’єму дихання, виділення вуглекислого газу, вентиляційного 
еквівалента за киснем та частоти серцевих скорочень практично зрівнюються і становлять 
0,65  %, 4,44  %, 0,29  % та 0,19  % відповідно, кращі у випускників ВВНЗ порівняно з резуль-
татами обстеження випускників ВНЗ (р > 0,05) (див. табл. 3).
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Висновки. Під час дослідження рівня функціональної підготовленості (серцево-
судинної і дихальної системи) офіцерів-випускників вищих військових навчальних закладів 
та вищих навчальних закладів (випускники кафедри підготовки офіцерів запасу) встановле-
но, що найбільші відмінності фізіологічних показників між випускниками ВВНЗ та випус-
книками кафедри підготовки офіцерів запасу ВНЗ відзначено на першій і третій хвилинах 
(р < 0,05–0,001). Також визначено, що на сьомій хвилині відновлення після фізичного наван-
таження відмінності за фізіологічними показниками між випускниками відсутні (р > 0,05). 
У цілому проведене дослідження свідчить про недостатню ефективність програми фізичної 
підготовки випускників кафедри підготовки офіцерів запасу, оскільки не цілком забезпечу-
ють фізичну готовність офіцерів-випускників вищих навчальних закладів до професійної 
(бойової) діяльності.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні програми фізичної 
підготовки для офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу вищих навчаль-
них закладів.
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Аннотация. В предыдущих исследования обосновано, что уровень подготовленности 
выпускников кафедр подготовки офицеров запаса недостаточно для выполнения профес-
сиональных и боевых задач. Целью исследования является определение уровня функцио-
нального состояния офицеров-выпускников высших военных учебных заведений и высших 
учебных заведений. В исследовании приняли участие 158 офицеров (81 выпускник высших 
военных учебных заведений и 77 выпускников кафедры подготовки офицеров запаса) в воз-
расте 22–27 лет. Установлено, что уровень физиологических показателей после нагрузки до-
стоверно лучший у офицеров-выпускников высших военных учебных заведений (р < 0,05–
0,001). Результаты исследования свидетельствуют о необходимости изменений в программах 
подготовки, которые, в свою очередь, обеспечат физическую готовность и ускорят процесс 
адаптации офицеров-выпускников к профессиональной (боевой) деятельности.
Ключевые слова: офицер, нагрузки, физиологические показатели, восстановление, 
адаптация.
RECOVERY DYNAMICS 
OF PHYSIOLOGICAL INDICATORS 
OF OFFICER GRADUATES 
FROM DIFFERENT UNIVERSITIES
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Abstract. The level of preparedness of graduates of faculties of preparation of reserve offi-
cers is inadequate to fulfill professional and combat missions, previous testing have proved. The 
aim of the study is to determine the level of the functional state of officers-graduates of military 
schools and universities. In the testing participated 158 officers (81 graduates of military schools 
and 77 graduates of the Department of preparation of reserve officers) in the age of 22–27 years. 
It is established that the level of physiological parameters after exercise significantly better for the 
officers-graduates of military schools (р < 0,05–0,001). The results of the testing indicate the need 
for changes in training programs, which, in turn, will provide physical readiness and accelerate the 
process of adaptation of officers-graduates for professional (military) activities.
Keywords: officer, load, physiological indicators, recovery, adaptation. 
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